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ABSTRAK 
 
ANALISIS ISI BUKU SISWA KELAS IV TEMA 5 PAHLAWANKU 
BERORIENTASI PADA SIKAP KEPAHLAWANAN DALAM 
PEMBELAJARAN IPS DI SD 
 
Eli Maulidawati 
1601091 
Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi buku dari aspek kesesuaian materi, 
aspek kebahasaan, aspek penyajian pada buku siswa kelas IV Tema 5 Pahlawanku yang 
berorientasi pada sikap kepahlawanan serta untuk mendeskripsikan sebaran konsep sikap 
kepahlawanan. Penelitian ini  menggunakan metode kualitatif dengan desain analisis konten 
secara evaluatif.. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Aspek kesesuaian materi IPS pada 
buku siswa kelas IV Tema 5 Pahlawanku berkaitan dengan tujuan sikap kepahlawanan 
menunjukan kesesuaian. Dengan rata-rata sebesar 3,40 yang berada pada skala sangat sesuai. 
Kekurangan terdapat pada komponen kesesuaian tema dengan cakupan materi, terdapat 
pembelajaran yang tidak menggambarkan kronologis peristiwa sejarah, terdapat 
pembelajaran yang tidak terpadu, tidak mengaitkan dnegan perkembangan ilmu, fitur contoh 
dan rujukan kurang terkini, serta materi pembelajaran kurang kontekstual. (2) Aspek 
kebahasaan telah menunjukan orientasi terhadap sikap kepahlawanan dengan rata-rata 
sebesar 3,57. Kekurangan terdapat pada isi teks tidak termuat aspek spiritual, terdapat kalimat 
lebih dari 8 kata, kurangnya keterpahaman pesan. (3) Aspek penyajian materi telah 
menunjukan orientasi terhadap sikap kepahlawanan dengan rata-rata sebesar 3,67. 
Kekurangan terdapat pada pembelajaran berbasis tematik kelengkapan isi buku. (4)Konsep 
sikap kepahlawanan pada buku siswa kelas IV Tema 5 Pahlawanku tersebar pada setiap 
subtema dan pembelajaran. Diantaranya konsep sikap menghormati keberagaman agama, 
peduli, berani, gigih, rela berkorban, berprestasi, seorang pemikir, menginspirasi, memiliki 
nilai-nilai perjuangan, menghormati keragaman budaya, bekerjasa, mau belajar, berjuang, 
mengapresiasi budaya bangsa,setia, unggul, pantang menyerah, cinta tanah air, semangat, 
berjiwa pemimpin, dsb. 
Kata Kunci: Buku siswa kelas IV Tema 5 Pahlawanku, IPS, Sikap Kepahlawanan, Aspek 
Kesesuaian Materi, Kebahasaan, Penyajian Materi, dan Sebaran Konsep
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF THE CONTENTS CLASS IV STUDENTS 'BOOK OF 5 THEMES 
MY HEROES ORIENTED TO HEROISTIC SOCIAL STUDIES LEARNING IN 
ELEMENTARY SCHOOL 
 
Eli Maulidawati 
1601091 
 
Primary Of  School Teacher Education Program 
Indonesian Education University Campus in Cibiru 
 
This study aims to analyze the contents of the book from the aspects of material 
suitability, linguistic aspects, and presentation aspects in the fourth grade students' book, 
Theme 5 My Heroes, which is oriented towards heroism and to describe the distribution of 
the concept of heroism. This study used a qualitative method with an evaluative content 
analysis design. The results showed that (1) the conformity aspect of the social studies 
material in the fourth grade students' book of Theme 5 My Heroes was related to the goal of 
the heroic attitude showing conformity. With an average of 3.40 which is on the very 
appropriate scale. There are weaknesses in the component of the suitability of the theme with 
the scope of the material, there is learning that does not describe the chronology of historical 
events, there is learning that is not integrated, does not relate to the development of science, 
features examples and references are less recent, and learning material is less contextual. (2) 
The linguistic aspect has shown an orientation towards heroism with an average of 3.57. The 
weaknesses are that the text does not contain spiritual aspects, there are sentences of more 
than 8 words, a lack of understanding of the message. (3) The presentation aspect of the 
material has shown an orientation towards heroism with an average of 3.67. There is a 
weakness in thematic-based learning for the completeness of the contents of the book. (4) The 
concept of heroism in the fourth grade student book Theme 5 My heroes are scattered in each 
sub-theme and lesson. Among them are the concept of respecting religious diversity, caring, 
being brave, persistent, willing to sacrifice, achieving, a thinker, inspiring, having struggling 
values, respecting cultural diversity, working hard, willing to learn, fighting, appreciating 
the nation's culture, being loyal, superior, never giving up , love of the country, passion, 
spirit of leader, etc. 
Keywords: Class IV student books of Theme 5 My Heroes, Social Studies, Heroism, 
Material Conformity Aspects, Language, Material Presentation, and Concept Distribution 
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